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,lil1-,,imrt* onur: tttil)r<t!'tc lt)n !00 P,'\ui'' :Y paay cy aHaJrl{3rrpane KoHIIeHTpaIuje aKTI{BHocrI'I 226Ra y rogoroKoBxMa I'I
. . , 1Cp6[je u o4pelena Be3a KoHqeHTpaquje arrurnocru ca rr'IroM reo;IolxKe aoAnore.
, l,l:aputeuo je u uan r,rparse roje npeacran,,sa ocHoBy ra uleurntfurauujy o6:racru rojet'
I saxreeaiy AzrJr,e IlporleHe r.r3JroxeHocrrr pa.I.r4Ja\vlrt JloI(IJIHor crarIoBHt{II]rBa IIpeI(o
.r.rry Er.l rrA V ar*ornv aga l c"tu 226Ra.. ,lnoaseN{Hux rr rroBptrrr4Hcrurx soAa. Y oxBrrpy HUIrr3e I(oHIIeHTpaIIHJe aKTr4BHo
,, 
i .,,lr.ropu Cp6uje ana;rusupaHa je BoAa ner rr3Bopa y cnr4By Hflmaae: !ar-6a*e y KJII4c]p]r
.''r,.. llpaaarunurrKe pe(e y 6rLr3uqt4 flupom, ABa x3Bopa y caMoM rpaay lllrpory, npena Barrraqa y
i .locrpoeu.IxoM flpoulrlpelly Cr'rhesaqxe Knl4cype r I'I3Bopa [e6ela r.laaa xog
Kareropnja
M22
ll4suipera ron[enrpaquja axrl'IBuocrrr 226Ra sa cBIrM rr3BopltMa 6una je Marba oA
. ,'reonerpujcKe cpeAr4He BpeaHocrrr 3a r{3Bope Cp6uje (0,36 Bq L-l) u (perana ce oa 0,13 Bq L-
vi6 N., Dragi6evi6 S., Dokii M., Simi6 S., Babovii S: Reliability of Displaying Runoff
in the Example of Jo5anicka River.THE THIRD ROMANIAN-BULGARIAN-
GARIAN-SERBIAN CONFERENCE, Geographical Research and Cross-Border
M34
pr4rrHr ornqqJ Ay_-x caMlrx p9yq]{x rgrgBai
oa 3 para. loaarr roee peaoae y osaj aeo aorgt"l
ancepmu4,e
KanAr.r.qar je o6jaruo Tpr4 pa,ua y qaconl4crrMa Kareropxje M22, jeaau paz r<areropuje M14, ana
M34 M51 reM52u M63.
.{orropcxy aucepraqr{y ocr.rM Jrr{repar}pe. npunora, 6uorpaQzje u 6u6morpa<fuje, qlll .r 8 nor:rarrsa: 1.
Ynoa, 2. flpe4rr.rer u qr{Jr,eBr4 paAa, 3. flpertreA Aocanaun r4xr4crpaNunama,4. Mero4onorujaucrpaxranan a,4.t
I-eorpa$crunonoxaj u rpauuqe crNna,5. @usu.rro-reorpa(bcKe oAnI.rKe cruna,6. Xugpo:rouxe oAJll,tre cJrr.rBa
Huruane, 7. 3ax,'lyrar.
V nprou [oDraBJr,y Aare cy yBoAHe HanoMeHe o cnrrBy Hlrtrrase Ir lreroBrrM crequtfuvuoclaMa ycJIoBJr,eHI{M
reorpaQcxuu noloNajeu, pa.:noBpcHoM reonouKoM rpaboM, TeKToHrr(oM LI KnI4MarcKrrM ycJIoBLIMa.
Yapyrou nornaBJuy npHKa3aH je npean,ter ucrpa(nBalua oBor pana. Kao I{ utIJheBH janau}i roj rE npoNta,'ra:e
r,r3 npeAMera r.{crpaxlrBal6a. llpura-:an je r'r o6pauoxeu BpeMeucrrr o(Brrp ]IcrpaxllBalia.
Y rpeher..a flornal,'Ly gar je lperneg AocaAi rrrbr4x teoJrorxKr4x, ruIlrMarcKlrx, xI4AponorIIKI4x rlcrparrurBar+,a.
flpur<asaua cy rr Aoca,qarxrra npoyranasa pe,'retfa rr EeroBe rexroHh(e xoja ce o4uoce na c:run Huutane, rao u
HcrpaxrrBalla lrlllper [pocropa xoja cy o,u I,t3y3erHor tuauaia t 3a flpocrop c:lrlsa Hfiuase
Y uernprou nornasJby nprara.aarra je rraero4olorrja ,rcrpaxuBarta r<oja yx,'ryryje npu(yfljba]Le ogronapajyhux
rro.{araxa crpyrrHux cnyx6u, Teperrcra rrcrpaxrrBarra, ropuurhen e xaprorpaifcxux, rpa(bu'rxr4x u uajruure
MareMarrrqKo-crarr{crrrq(}rx rueroaa. O6jalmeno je u ropuruhen e caBpeMeHI.Ix cotfrnepcrlrx pe IeI6a y
o6pa,{u no.4arara rr ucnytaBarLy qrrJ},eBa rr 3aaarara oBor paaa.
V uerolr norJraB,'by npuxa:an je reorpa([cru noloxaj ]Icrp.DKrBaHor noapyuja Ea rpaHrruu Cp6uje u Eyrapcre
14 rpaHr{uu Kapnarcro-6a.nxaHcKr,rx [naHr,rHa u Cpncro-uareaoHcre uace..{era;rno ie oapebeuo pa:nofe
clusa Hquage r,r o6jaun ene cy ILeroBe og:ruxe. O4peleue cy uop([ome'rpujcxe rapar<repucrlIKe cnr{Ba
Huuane, u 1paleu xuncouerpujcxu rpuxas.
Y lrecrou florJralJby rrpr.rxa3aHa cy rfu:uuro-reorpaScxa o6e;rexja cJrI.IBa HHTIIaBe y rfynxquju rfoprnluparsa
o rNrlaja, (ao u BeroBe rrpocropHe rr BpeMeHc(e gucrpz6yquje. Oa rutultarcxux eneMeHara uajaera,T,nuje cy
o6paheHe nalaBnHe r,r reMfieparypa Ba3n]xa. Kao KnHMarcKH e,'IeMeH rn roja npecyauo ) rtjtiy Ha nporruaje
pera. I4sgnojena cy ABa nalaBrrHcra pejoua, a o,qpeleuu cy Lr rpeHAoBIr rlpoMeHa reMrleparypa Ba3.q)xa s
rtaraB41a u pe3yJrrarri [oBe3aHr.r ca [poMeHaMa BoAHocrLI cJII.IBoBa. I,lseprueua je r Aera"T ,sa arurv3a
reoJlorm(e x neAonouxe noAnore, pe,,r,e$a rr reKToHI{Ke crrlna y rfynruujrl rfoplrupar+,a npourqaja. Ogpefeuo
je npocrupase piBlrurr{url4x rr,rnoBa H3.4aHlr u nojasa pa3Jrr.rtrHr 14x rHnoBa l.t3Bopa y cntrBy. rao n nojana repuo-
MaHepaJrHrrx 1r3Bopa. y oKBrrpy flornaBra uspafene cy aera,BHe Kapre reoJrolxror cacraBa repeHa,
[enoJ1ogrKor noKpuBaqa- aererauujcrirx oarrHKa cnhBa. BHCHHcKT4x 3oHa. Kao u ]tjofepMHa n tl'loxrjerua xapra
CJIIIBA.
Y ceAuolr [ornaBJry rrpnxmaHe cy xuaponollrxe o,qnrrKe cr[ea Huuase . Aaru cy aerar'r,Hrr
r..aop$oxuaporparf cxu nora.:aren r.r Huuane, rraBulrx npl{rora v ltlrxoBrrx [oAcJIIrBoBa. Koncrpyucanu cy
y3nyxHl.r pevHr.r npoQunu Kao [oKa3areJbu npeoe,rafiyjyher aejcrsa xopurourarHe HJ'IH BeprI.rKzInHe epo:uje.
flera,rgro je upuraaau perrHr4 cncreM Hlrrllase lr j*epa r<oj a npuua4ajy c:rNoy. Arqenar je crae:reu na
rpoyrraBar+,e BoAHor pexuMa Huruase. llpoyveu je eoAocraj pera rojr'r je y <fynrurju nnaHllpalLa
Bononpr4Bpe,{Hr4x o6jerara. .(era,,r,no je npoyuen rporuuaj ,4o xr{apono[x[x npotfu:ra Huuane rr rbeHltx
nprrroKa, Hapoqlrro rr,eroBa roal.rmma pacnoaena, rao u Saxropu rojr'r. lnu'ry Ha raxBy pac[oAeny.
Kopuruhen erra Br4rxe HeflapaMerapcru{x crarrrcrEqKl.Ix recroBa [poBepeHo Je locroJalLe rpel{Aa npoMeHe
BpeaHocrr4 cpealrlrx roAr4urlrttx tr MeceqHfix nporuuaja, Ma(clrMaJrHrrx It MITHI{MaJIHIIx roArrrllrl4x nporuqaja,
x3goca [poMeHa, Kao u anaJtusa <faxropa rojr.r cy roBenl4 .uo [poMeHa. Kopuuherreu MareMarl.rq(o-
crarr4crrrqrr.rx MeroAa yrBpbeHe cy cylrr4nHe pa3nrrre y BoaHoM pexI,IMy BoaoroKoBa Koju reopfijcKl4 cBrl
npunaaajy ucroj yuepeuo-ronrunen:raluoj aapujaura IIJIyBrro-HrrBanHor pexI.IMa. I,Lapurena je auaatra
Bo,{Hocrrr AeJroBa cJrr{Ba Huurase npexo BpeAHocru creq[0]r.rHor orurlaja, MareMarl4qKo-crarlrcruqKxM
MeroAa.Ma us,qsojeHa cy ABa pejoHa, vr.rlre je orrroryhena upeguKqlaja Bpe.qHocrl,I cneuut|rl.rHlrx oruqaja sa 6u:ro
xojz aeo cnura. O4peleu je nognu 6uranc cruoa, o6jaurr+,eue 4o6ajeHe BpeAHocrlr Il oraqaj noAe,treH Ha
noBpIIIIrHcKrr rr ItoA3eMHrr. Mareuatuqro-crarr{crr4q(uM MeroAaMa roAnHe cy paHrl.IpaHe IIo BoAHocrIr,
ynopeleuu cy pa3nxqr.rrr,r cJrr.rBoBu u norepf eau rpeHAoBr4 cMa$elba npornuaja y qenoM c:runy Huuare.
hropurena je aHar,tja aHTponoreHlrx yrNuaja Ha BonHocr peKa y cnlrBy H ,lare npoueHe BerrHqHHe. tnauaja n
nepcneKTrme raKBrrx yrr4rlaja Ha BoAHocr cnrrBa y ycnoBrrMa l"rnpfenor nprlpoAHor cMat6er+,a nporr.ruaja.
Crarucruqrulu MeroaaMa npouerueH je nosparun nepuor flojaBe cpe.t]6r.rx ro.Itr.r urtt t x. MaKcIrMarHI.{x
roAlrflrrrux r.r Mr.rHrrMaJrHr.rx roalrrumr{x npo'nuaja Ha oAa6paHI.IM xI4,qponoIIrKLIM npo<plr;urua Huurase,
Telrruruqe n Jepue, urro je oa Benrr(e BaxHocru :a o6,'racr BoaofiplrBpe.qe. Y oreupy flornaBJ'ba la:pafeue cy
Y aoxropcroj Aucepraquju y nornyHocrr{ cy ocrBapeHll uIrJbeBI{ nocraB,r},eH}r y, u,euoj npujaer.
I4crpaNNnarreu je yrapleuo rpeH),rHo cral+,e BoAa y cruny Huriraee rr yrBpbeHe nepcneKrlrBe 6yayher crana.
Yreplenu cy $arropu xoju y"ruvy Ha BoaHocr pexa y cruay Huurare, ogpeleHo je y KoM npaBIIy ce oHa MeILa,
u xaKBe ro flocJ]eAr.rqe Moxe r{Maru Ha npupoAy r.r qoBe(a. Knaurr.Itf uroeauu cy aHTponoreHlt yrruajr.r na
NonHLlrHy qoae y cnuBy Huruang a yKa3aHo Ha npo6:reve Be3aHe 3a raj npoqec.
Bpe.txorare rHavaja u Hayuror aonpr{Hocg pe3y{Tara Ntceptutuie t,:u )?tt f, tul
Pe:y:rraru ucrpaxrrBarra AoKropcKe 4ucepraquje ,,Huuana - IIoraMoJIoIrIKa cryauja' KaHAI.IAara Mpfana
lbor<sha npegcran,rajy anauajau H opHUrHaJraH .4onpuHoc I.r3fIaBaI6y cralra Bo.(a, He ciMo y cnl{By Humaee.
Kopuurhene caBpeMeHr.rx MareMarlrq(o-crarucrr,rrrxrrx Meroaa 3a goeoleme y Be3y Kon qHHe Bo.qe y peqHoM
Kopury ca vHoro6pojHuv $uru vro-reorpa$o<nru Qarropuva u rHauajnuM aHrponoreHHrvt yruuajuua
no(a3a,ro ce [cnpaBHrrM u 4a:ro je jacne, o6jerrunHe L noy3AaHe pe3ynrare. Kopuuhena ueroIoloruja
l19Tpe.T!pa.r6a .Ipl1ygr-+,4lq i9- rr rra apyre o6:racru rr crrrrBoBe.
Oueua cauocra.nnocrH HaflHor para Kall[H.[ara(n, ltt!] f(\!t1
KanAxAar je nora:ao Br.rcoK creleH caMocraJrHocrrr y u3pa4rr oBor HayrrHor para. Ia 6a ocreapuo qr.Irene
[ocraBJ'beHe y npujaen reue xaHaular je Kopucrno oaroaapajyhy H caBpeMeHy n].rrepar]?y xoja ce o.l,r nryje
Mynrr.rArrcqlrnnr4aapnouihy rr y norn),Hocrn noxpr,rBa npeAMer r4crpaxuBalr,a prceprauuje. Crpyxrlpa pa4a
ouoryhana.qo6py npeueguocr, Jraxo pa3yMeBarbe rlrrreBa paaa, Kao u ElrxoBor ocrBapLIBaEa. flor:ranna u
lsrrxoBrr ,(eJroBr{ rrr4He norfiqKy u go6po rroBe3aHy uenrrHy. Kopumhena ueroAororr.rja ie caBpeMeHa, a.qeKBarHo
oga6paua pr [pr{Mer+,eHa y cr<,raAy ca flocraB,'beur]M rIr4J'beBHMa paaa. y pary cy rcopaurhena uajnonuja
co$rnepcxa perlerra, rairo y o6racru raprorpa$cr<e r.r rpa<fuure o6pa,ue noaaraxa. TaKo I.r MareMarl{qKo-
crargcrr,rqg.rx arraJrr.Ba roAarara. Kanu.rAar je norasao BenlrKrr lTyI I,I axrar(oBarse, xeJby 3a freE€M I{
r,I HecyMlrr.rBo Aoxagao cnoco6nocr 3a caMocrallHrr
Ianpu.noruh, peaoBHLI rpo$ecop
h lr,,db".r>
eorpa$cxu t}arynrer, Ynurepsnrer y
Xuarorr.rh, aanpe4ua npo(pecop
eorparlcxr.r (faryrrer, Yuunep3nrer y
I,lranornh, BarrpeArrr,r npo@ecop
(y(.r0 oBt y koieii. 3a,rocrr('fl)
ocrroBy rEftubHor flperneAa nprlnoxene aorTopcxe ar'rcepraq je, Korr'rucuja :amyuf e cle4ehe:
- Caqpxaj ypaleue .qoKropc(e Al,Iceprallfije oAroBapa Ha3rrBy I'l qIilBeBI.rMa rlpealroxenuM y
AlrcepTaIII,IJ e.
- Kan,U1Aar oAJgttr{o nosxaje no4pluje llcTp6rulBalsa tr Ha IIpaBE HarMH KopIIcTI'I caBpeMegy
peJreBaHrlry n l,Ireparypy.
- Merogoloraja ropurrhena pa,&I OCTBapI,IBaIsa [ocTaBJ6eHIIx q[JbeBa AoKTopc(e ,ryICepIaqIIJe
ogronapajyh4 caBpeMeua I,I o,qroBapa BI'IcoI(oM rraylluoM H[Boy.
- Kan,ryrAat je 4ao concrnenu op[nIHzIJIHI.r HayqHI'I AorlplrHoc y o6:racrn y rojoj je npeajroxeHa
mro je norBpleno u o6jasrexuM HayrHI'IM paAoBrrMa y yrnealrnM HaIIItoHaJrIrrrM rr
qacorll{clrMa.
- Kanaular je ucnynuo ycnoB 3a og6pany ,qoKTopcre 4Ircepraqnje (oJI.I Je [ocraBJEeH oA crpal{e
Hayrro-crpyynor Beha 3a rrpr.rpoAHo-MareMarrrrme uayxe (o4 06.12.2010.rorune, 6poj oruryxe 8/17-
01-009/10-010)
Ha ocnory cBera ItrTo je y naremrajy HaBeAeHo, KoIvrncuja ca 3aAoBoJEcrBoM IrpeA;Iaxe
rehy flpupo4no-MareMarfiq(or Qaxyrnem y Huury aa [prIxBarI'I ,4oloopcKy AIrceprarII'IJy xaHAHAara
bororha rroA Ha3I,IBoM ,,Humara - uorauorolrnca cryauja" u o4o6pu meny jaany oa6pany.
